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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Komunikasi Interpersonal Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Bimbingan Skripsi Pada
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Uin Ar-Raniryâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efektivitas komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas
UIN Ar-Raniry dalam proses bimbingan skripsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Subjek penelitian ini ialah tujuh dosen dan tujuh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Ar-Raniry
yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan teori Fundamental Interpersonal Relations Orientations (FIRO).Hasil penelitian dapat diketahui bahwa
komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dalam proses bimbingan skripsi belum
berjalan secara efektif ditinjau dari indikator kesetaraan, empati, dukungan, rasa positif, dan hanya indikator keterbukaan yang
terlihat efektif. Hal ini disebabkan oleh factor seperti kurangnya kedisiplinan mahasiswa dalam menjaga waktu bimbingan yang
telah ditetapkan dosen dan susahnya mahasiswa menjumpai dosen pembimbing dikarenakan dosen bersangkutan memiliki jadwal
mengajar serta aktivitas lainnya. Faktor lain yang menghambat penyelesaian skripsi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama
IslamUniversitas UIN Ar-Raniry ialah sulitnya mahasiswa dalam menentukan masalah dari judul yang ingin diangkat, mengkonsep
isi skripsi, mengoreksi teknik penulisan, menentukan metode penelitian yang digunakan, serta kurangnya motivasi dan minat
mahasiswa untuk mengerjakan skripsinya dan mencari referensi, sehingga berdampak terhadap waktu penyelesaian skripsi dan
kualitas skripsinya.
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